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尺の地形区分では “中国山地"として一括される (今村,1964)。中国山地の主分水嶺は “中国
















山 地 地 形
広域的な地形を概観するには接峰面図 (第1図)のほか,最近では,数値地図データをもと
に描かれる精密な鳥欧図 (第2図:国土地理院,1997から編図)力漸可用できるようになった。そ



















































■ 岩石海岸 ● 豪貨海岸 o 砂浜海岸















































北北東へ鳥取市西方の白兎 。浜村海岸までの約 25 1Qllにわたって,北方へしだいに拡がりなが




















小畑 (1991)によると千代川 [全長約 50 1Qll]の河床勾配は,智頭 [河口距離約35k14]ま














































































□  第四系  llllllll鮮新統  囲 上部～中部中新統  □  中部中新統～下部中新統上部  國  音響基盤











































徴とする (第6図)。 吉術高原面は北へ微傾斜していて (Hlliita,1980),その勾配はおよそ 5～
10%。(0.2°～0.5°)と見積もられる。この勾配によって,吉備高原q共縁部にI革身馳,三次一庄

































































































西南日本の島弧―海溝系は,西南日本弧と南海 トラフの組合せからなる (第8図)。 西南日本
弧はフィリピン海 (四国海盆)と日本海 (対馬海盆。大和海盆)を隔てる地形的―構造的高まり
4華  レЮ8シ1
四目海盆における    四田海盆における
に車タービアイト     未変形4横切の































た陸源砂質砕屑物は,DSDP Si俺297(南海 トラフ南縁から約 70 klll南方)以遠にまで到達し,












































9    190 ,29
第9図 西南日本における島X海溝系の地形―地質構造の形成過程
"ジ静 !ξ七とy叫亀見醒帯i!四回山地前弧海派 避低群









鮮新世中頃 (約3.5 Ma)になると,四国海盆への陸源砂質砕屑物の搬入が停止 し,DSDP
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A geomorphic landscape is one ofthe AIndamen伎■components of a regionallan↓nature sys俺■1, o tllat i偽
right understandillg is essendal to rettOnal designing.lhis paper aims to darit tlle characters and ongin of
tlle geomorphic landscape in the eastern Santn distl・ic and to invesuga t itt in■uence o he land llature system
ofhe distrid.
Tlle eastern Sanin district is iocated on the baclcarc side of he central Sou■lwestJapan arc. Fralning the
mountainous landscape ofthe disttictis the regional sIOpe dowla backarc―ward  Latt h/1iocene to Plio ene lava
nows with basal■uvial deposits extensively cover the slope and dip downslope ward at an angle ca.4
degrees.  Averaged stream gradientt in the districtless than one degree indicate tllat the basal■uvial deposits
alld he oMガlying lava acl.vs have iltedれout 3 degrees after deposidon.Tlle ttalnewol・lt of he g omotthic
矢野 孝雄・吉谷 昭彦
land部4時血uS htt b.cen fば弾ed by FegIO■al backarc・w Fd tiltillg after he deposition ofthe Miofbcene lava
担ov説―
凱mcttrtt anaいisofhesOuthvestJttallarcr∝Ons lalchthnaregio4al pelleplanha甑?sted ov rhe arc
belta印唖dtlle Mio/Phoelloboundalyttdn■由c4即mctFicarCllingofhedand額琳IIIcesome dmelll he
Pliocene has produced the backaFC dOpe ofhe attα 綱にgeomorphic landscape ofthe districthenoe appёars
tO be Oltiginrated鼓? he Mlo/PliO∝■cr蟷lo五証pelleplttattn and he sttbttquentbれに軌凄d血営dliveII by
he asy●metric at・cllilag oftlle arc.
Tlle―bad障凱ope bttngsvarlous in■uences to the di載消腱t,e.gゥcottequent draillage systeH憂らa lntt coa■lille
witll few good μ瀾転 and snowwinttrs. ]hetl‐ado dinculty acFOSS tlle b触テkslope has lёft‐tl e dittict on血o
otttslkirts ofecono?C d vel Omeat alld itxdistitten?覧nme■tal polluion, Comprehen熱、waCに嗚蜂nding Of
hcland natureSystttllinhOd曲腑ctw■l tlltls∬onSealatte∞ntribuio■totlleregiOnЛ磁?gnilagfOrsttstaIIl
abtt developmetlt.
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